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C 
FACULTY RECITAL 
Kunyoung Kim, piano 
Neun Variationen Wolfgang Amadeus Mozart 
iiber ein Menuett von Duportin D Major, K. 573 (1756-1791) 
Sonata No. 23 in F Minor, Op. 57 
"Appassionata" 
Ludwig von Beethoven 
(1770-1827) 
Allegro assai 
Andante con moto 
Allegro ma non troppo 
INTERMISSION 
Sonata in B-flat Minor, Op. 35 
Grave, Doppio movimento 
Scherzo 
Lento (Marche Funebre) 
Presto 
Ford Hall 
Thursday, November 6, 2003 
8:15 p.m. 
Frederic Chopin 
(1810-1849) 
